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:Untukpeningkatankemampuanmembacapermulaandanmemahamikosa kata di TK
Pertiwi II Sumberejo, Klaten. Penelitianinimerupakanpenelitiantindakankelas (PTK)
yang
dilaksanakandalamrangkamemenuhisyaratuntukmendapatkangelarsarjanaPendidikan






yang dikenal, mengelompokkankat-kata yang sejenis,
menghubungkandanmenyebutkantulisansederhanadengan symbol yang
melambangkannya. Rancanganpenelitiantindakankelas (Class Room Action)
berbentuksiklus-siklusseolah-olahmerupakan proses daurulang,
mulaidaritahapperencanaan, pelaksanaantindakan, observasidanrefleksi.
Dari hasilanalisispada Bab IV disimpulkanbahwa“
PenggunaanpermainandengankartuhurufdapatmeningkatkanKemampuanBerbahasap
ermulaanpadaanakkelompok B di TK Pertiwi II Sumberejo, Klaten”.
        Dari siklus-sikluskegiatan yang telahdilaksanakandiperolehhasilsebagaiberikut:
siklus I prosentasisiswa yang dapatmembacadanmenguasaikosa kata sebanyak 12
anak (60%), padasiklus II disajikanpermainan yang lebihmenarikdandengantema
yang lain dandiselingidenganbeberapalaguprosentasekeberhasilanmenjadi 16 anak
(80%).
Kata kunci :Kemampuanmembacapermulaan, permainankartuhuruf
